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At D anm ark saaledes Aar for Aar vil kom m e til at 
føle K onkurrencen fra Irland  m ere og m ere er højst 
rimeligt.
A ndelsprincipet h a r slaaet fast Rod, begavede og en­
ergiske Mænd sætte alt ind paa at udnytte de Studier 
af Metoder, M askiner og D riftsregnskaber, som der i 
D anm ark i saa rigt Maal er givet dem  Indsigt i, og de 
Udviklingsm uligheder, d e tte / m aa m edføre for et Lands 
L andbrug, kan m an intet Steds bedre døm m e om end i 
Danmark.«
Lovforslag1 om Tilvejebringelse af Jordlodder 
for Landarbejdere i Sverige.
Som m eddelt i T i d s s k r i f t  f o r  L a n d ø k o n o m i  1903,
S. 213 og følg., h a r der i Sverige været nedsat en Kom ­
m ission for at overveje Spørgsm aalet om, hvorledes m an 
paa form aalstjenlig Maade kan  hjælpe L andarbejderne til 
egne Hjem, og der blev sam m e Sted gjort Rede for Kom­
m issionens Forslag. Paa Grundlag af, m en dog i liere 
P unk ter afvigende fra dette, er der den 15. M arts i Aar 
for den svenske Rigsdag frem lagt et Lovforslag angaaende 
»Laan af S tatsm idler for at hjælpe Arbejdere i L and­
d istrik terne til at erhverve egne Hjem«. Da dette Spørgs- 
m aal er aktuelt her i Landet, vil det form entlig have sin 
Interesse at se, hvorledes m an vil gribe Sagen an i vort 
Naboland.
Ved Love vedrørende Jo rd s  U dstykning og Salg a f 
Staten tilhørende Landejendom m e h a r m an i 1890’erne i 
Sverige søgt at lette L andarbejderne Erhvervelsen af egne 
Hjem, og der er i de senere Aar oprettet ikke faa saa- 
danne, saaledes som nedenstaaende T al vise:
Af Hjem for smaa Jordbrugere og 
Landarbejdere er der oprettet:
Med Jord: Uden Jord:
1897—9 9 .................................... 1,070 4,998
1900—02 ....................................  3.573 7.872
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Man vil nu  ved Statens direkte M edvirken søge at 
lette L andarbejderne Erhvervelsen af egne Hjem. Lov­
forslagets Hovedbestem m elser ere følgende:
Af A rbejderforsikringsfondens Midler udlaanes der i 
Aarene 1905— 1909 højst 10 Miil. Kr. til H usholdnings­
selskaber, Foreninger eller Arbejdsgivere, som ved Laan 
ville hjælpe Arbejdere i L anddistrik terne til at erhverve 
egne Hjem. L aanene m aa ku n  gives til uberygtede Ar­
bejdere, Mænd eller Kvinder, der have svensk Indfødsret 
og hovedsagelig ernære sig ved legemligt Arbejde, der 
ikke helt savne Midler til at hjælpe med til at danne 
egne Hjem, m en som dog trænge til en H aandsræ kning, 
og som ikke ere under 25 Aar eller over 50.
For at Laan skal tilstaas, m aa Ejendom m e med Jord- 
ti 1 liggende (jordbrukslagenheter) ikke have højere Værdi 
end (5000 Kr. og Ejendom m e uden Jo rd  (bostadslagenheter) 
end 3000 Kr.
Den før næ vnte Kom m ission havde i sit Forslag sat 
M axim um sværdien af j o r d b r u k s 1 ti g e n h e t e r til 4000 Kr., 
da den ønskede Jordtilliggendet holdt indenfor saadanne 
Grænser, at Arbejderne »i fråm sta rum m et« vare hen ­
viste til a t søge Arbejde ude. Regeringsforslaget h a r 
im idlertid  forhøjet Værdien til 6000 Kr., da L andbrugs­
m inisteren lægger en Hovedvægt paa, a t L aanene ogsaa 
kunne hjælpe med til a t skabe s e lv s tæ n d ig e  Smaa- 
ejendom m e, hvis Ejere kunne leve af at dyrke Lodderne. 
M inisteren støtter sig her til E rfaringerne fra D anm ark. 
H an h a r berejst vort Land, særlig for at lære vort H us­
m andsbrug at kende, og han  er kom m et til det Resultat, 
at de Rrug ere de bedst drevne, hvis Ejere kun i ringe 
Grad eller helst slet ikke behøve at søge Arbejde hos 
andre.
Der skal kunne ydes Arbejderne L aan af indtil 5/6 
af j o r d b r u k s l i i g e n h e t e r n e s  og 3/r af b o s t a d s l a g e n -  
h e t e r n e s  Værdi. Der fordres ingen anden S ikkerhed 
for L aanet end en første P rioritet i E jendom m en. Laanet 
forrentes m ed 3%  pCt. p. a., og det deles i 2 lige store 
Dele, en A m ortisationsdel og en staaende Del. Af den
